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Чехословацкий математический журнал, т. 14 (89) 1964, Прага 
СООБЩЕНИЯ — NEWS AND NOTICES 
CASOPIS PRO PËSTOVÂNI MATEMATIKY 
{Журнал для занятий по математике — Journal for the Advancement of Mathematics) 
Характеристики статей, опубликованных в чешском журнале ,,Casopis pro pëstovâni mate-
matiky", Tom 89 (1964), No 1 — Summaries of the articles published in the above journal, 
Volume59(1964), No 1. 
FLORIN CONSTANTINESCU, Cluj (Roumanie): Relations entre les coefficients de deux poly-
nômes dont les racines se séparent (1 — 4) — Соотношения между коэффициентами двух 
полиномов, корни которых отделяются. 
Даются необходимые условия для того, чтобы корни двух полиномов с одними веществен­
ными корнями отделялись. 
Les conditions nécessaires sont données pour que les racines de deux polynômes aux racines 
réelles soient séparées. 
* 
JAN MARÎK, Praha: О polynomech, které maji Jen realné koreny (5—9) — О полиномах, все 
корни которых веществены — Über Polynome, deren sämtliche Wurzeln reell sind. 
Доказаны некоторые неравенства для коэффициентов полинома с одними вещественными 
корнями. 
Man beweist gewisse Ungleichungen für die Koeffizienten eines Polynoms, dessen sämtliche 
Wurzeln reell sind. 
ВАЛЬТЕР ШЕДА (Valter §eda), Братислава: Применение главной теоремы конформного 
отобраэи:ения в теории линейных дифференциальных уравнений 2-ого порядка (10—27) — 
Über eine Anwendung des Hauptsatzes der konformen Abbildung in der Theorie der linearen 
Differentialgleichungen 2. Ordnung. 
В работе доказывается существование дифференциальных уравнений (1)/ ' = Q(x) у, опре­
деленных в односвязной области Т, конформно эквивалентной единичному кругу, которые 
обладают совершенно другими свойствами, чем уравнения (1) с целым коэффициентом Q. 
In der Arbeit wird die Existenz der Differentialgleichungen (1) У = Q{x) у in einem mit dem 
Einheitskreis konform äquivalentem Gebiet T bewiesen, deren Eigenschaften von den Eigen-
schaften der Gleichungen (1), welche einen ganzen Koeffizienten haben,vollkommen verschieden 
sind. 
ZBYNËK SlDÄK, Praha: О poctu kladnych prvku v mocninäch nezäporne matice (28—30) — 
О числе положительных элементов в степенях неотрицательной матрицы — On the num­
ber of positive elements in powers of a non-negative matrix. 
Доказывается, что число положительных элементов в степенях неотрицательной матрицы 
не должно быть неубывающим; дается условие, достаточное для этого. 
It is shown that the number of positive elements in powers of a non-negative matrix need not be 
non-decreasing; however, a condition sufficient for it is given. 
* 
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C E S T M Î R V I T N E R , Praha: Der Orthogonalisationsprozess in pseudoeukleidischen Räumen 
(31 — 35) — Процесс ортогонализации в псевдоевклидовых пространствах. 
Главной целью статьи является вывод формул в явном виде для ортонормальных векторов, 
полученных с помощью процесса ортогонализации Э. Шмидта из конечной последователь­
ности линейно независимых векторов в псевдоевклидовых векторных пространствах любого 
индекса. 
Die expliziten Formeln für orthonormale Vektoren, welche mit Hilfe des Schmidtschen Ortho-
gonalisationsprocesses aus einer endlichen Folge linear unabhängiger Vektoren in pseudoeuklei-
dischen Vektorräumen von einem beliebigen Index gewonnen sind, stellen das Hauptergebnis der 
Arbeit dar. 
MIROSLAV SISLER, Praha: О jedné iteracni metodë reseni soustavy priblizné lineàmich rovnic 
(36— 52) — Об одном итерационном методе решения систем приблизительно линейных 
уравнений — Über ein Iterationsverfahren für die Lösung der Systeme approximativ linearer 
Gleichungen. 
В работе предлагается итерационный метод для решения системы приблизительно линейных 
уравнений, т.е. уравнений, которые в сущности линейны, но имеют малые нелинейные члены. 
Указываются достаточные условия для сходимости этого метода и некоторые опенки цля 
погрешности. 
In der Arbeit wird ein Iterationsverfahren für die Lösung der Systeme nichtlinearer algebrai-
scher oder transzendenter Gleichungen eingeführt. Dabei setzen wir voraus, dass die Gleichungen 
im wesentlichen linear sind, d. h. dass sie ein kleines nichtlineares Glied enthalten. Es sind hin-
reichende Bedingungen für die Konvergenz dieses Verfahrens und einige Fehlerabschätzungen 
gegeben. 
* 
OLDRICH KOWALSKI, Brno: Zum Begriff' der Quasiteilbarkeit in ganzen l-Halbgruppen 
(53—77) — К понятию квазиделимости в целых/-полугруппах. 
В предложенной статье изучаются определенные отношения эквивалентности между элемен­
тами целых /-полугрупп, которые допускают однозначное разложение этих элементов на 
простые множители с точностью до эквивалентности. 
Es werden bestimmte Äquivalenzrelationen zwischen den Elementen ganzer /-Halbgruppen 
studiert, welche die bis auf Äquivalenz eindeutige Primfaktorzerlegung ihrer Elemente gestatten. 
VÎTËZSLAV NOVÂK, Brno: О jedné vlastnosti ordinälniho souctu (78—84) — Об одном свой­
стве ординальной суммы — On а certain property of the ordinal sum. 
Доказывается, что всякое упорядоченное множество G можно представить единственным 
образом в форме G = ^ М^, где N — цепь и М^ неразложимы в ординальную сумму. Далее, 
aeiV 
доказываются необходимые и достаточные условия для существования и единственности 
решения уравнений А ® X ^ В, Y @ А — В. 
There is proved that every ordered set G can be uniquely expressed in the form G~^M^ 
aeN 
where TV is a chain and M^ are indecomposable into ordinal sums. Further, there are proved neces­
sary and sufficient conditions for the existence and unicity of solution of equations A@ X = B, 
Y@ A= B. 
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MÏCHAL GREGUS, Bratislava: Über das verallgemeinerte Randwertproblem der n-ten Ordnung 
(85— 89) — Об обобщенной краевой задаче «-ого порядка. 
В работе разрешена с помощью функции Грина краевая задача п-ото порядка с обобщенны­
ми краевыми условиями вида 
(*) Ро-^ + Pi — 7 + ... + /̂ «>' = '•w ; 
n Çb 
= l , 2 , . . . ,w , 
где (pij — меры с органиченным изменением и/^о Ф О, ;?i,...,/?„ непрерывные функции в про­
межутке (^а, Ьу. 
In der Arbeit wird mit Hilfe der Greenschen Funktion das unhomogene Randwertproblem (*) 
gelöst, wo <Pij Masse mit endlichen Variationen und Po ф 0, p^, ...,p„ stetige Funktionen im 
Intervall <^a, ЬУ sind. 
* 
ЯРОСЛАВ КУРЦВЕИЛЬ (Jaroslav Kurzweil), Прага: О линейной теории оптимального 
управления (90—101) — On the linear theory of optimal control systems. 
Теоремы об единственности и строении оптимального по времени управления линейной 
системы, известные для случая, когда значения управления принадлежат выпуклому много­
граннику и, распространяются на случай, когда U — пересечение равномерно выпуклого 
множества и выпуклого многогранника, и некоторые другие случаи. 
Theorems on the uniqueness and structure of the optimal steering function w of a linear system 
with respect to time, which are known in the case that the values of и belong to a convex poly­
hedron U, are extended to the case that U = Я r\ V, where î  is a convex polyhedron and V is 
uniformly convex, and some other cases. 
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